






























































































 → サーバ管理は大学で。 
    データは永続的に保存・公開します 
 
■教育研究等実績 DB と連携します 
 → 文献管理が容易になります 
 
■論文別アクセス統計を提供します。 





































【方法 １】 登録希望ファイルをファイル送信機能で図書館へ送付 
【方法 ２】 教育研究等実績 DB に登録時に，全文も添付 





業績データ登録 + ファイル送信  
 















金沢大学学術情報リポジトリ KURA (Kanazawa 
University Repository for Academic Resources)は，











 金沢大学学術情報リポジトリ KURA 
を使った学術成果発信の手引き 



















です。 教育研究実績 DB から簡単にファイル送信可
能です。登録条件等の確認は図書館員が行います。
 


















 ● お問合せ 金沢大学情報部情報企画係 〒920-1192 金沢市角間町 
 E-mail:inkikaku@ad.kanazawa-u.ac.jp 






収録論文がトップに（2009 年 2 月現在） 
●最近の本学紀要の大半は，KURA に登録済 
  
●KURA に登録されている論文は，世界中から，毎月，1 万
回以上利用されています。どの国のどの機関からアクセスさ
れているかを，論文単位で調べることができます。 
 
●散逸しがちな学会発表資料などもしっかり発信 
●論文ごとに次の形の固定の URL が付くので，引用の際に
便利（****の部分は連番） 
http://hdl.handle.net/2297/**** 
例えば，こんなメリットが．．． 
